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Resumo
O curso de Odontologia de Valença atende à comunidade com os conteúdos programados 
para as clínicas das varias especialidades: dentística; periodontia; endodontia; prótese ﬁ xa; prótese 
parcial removível; prótese total; radiologia; diagnostico oral; odontopediatria; odontogeriatria; 
cirurgia;  estética; clínica integrada. Assistindo a população valenciana, no sentido de  ajudar  na 
melhoria da qualidade da saúde bucal.
Abstract
Th e course of Dentistry serves the community of Valencia, with programmed contents 
for the various clinical specialties, dentistry, periodontics, endodontics, ﬁ xed prosthodontics, 
removable partial dentures, denture, radiology, oral diagnosis, pediatric dentistry, geriatric 
dentistry, surgery, aesthetic; integrated clinic. Watching the Valencian population, in helping to 
improve the quality of oral health.
Objetivo
Esse trabalho tem como objetivo/proposta descrever o conjunto de atendimentos realizados 
na Faculdade de Odontologia de Valença/RJ, e assim, observar  a contribuição da clínica   para a 
melhoria da qualidade de vida da população valenciana.
Introdução
Segundo SEGRE; FERRAZ,(1997), os proﬁ ssionais de saúde, apesar de terem 
conhecimento técnico, não podem usá-los como forma de subjugar as pessoas pois o 
conhecimento a elas colocado dependerá e muito do nível de aceitação. A autonomia 
desejada às pessoas não pode ser realizada de forma outorgada; ela precisa ser conquistada 
pelos próprios sujeitos.
Não se pode negar que as pessoas têm capacidade para, de alguma forma, controlar 
sua saúde. No entanto, para mudar comportamentos considerados inapropriados, não 
basta só fornecer as razões para tal, é preciso que as pessoas tenham a seu dispor recursos 
e meios para fazê-los. Existe uma diferença entre possuir conhecimento e habilidades 
e a capacidade de usá-los de forma efetiva e consistente diante de condições adversas 
(SOUZA; SILVA; GALVÃO, 2002).
1 Acadêmica da Faculdade de Odontologia de Valença, cursando o 7º período.
2 Acadêmica da Faculdade de Odontologia de Valença, cursando o 7º período.
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De acordo com Prado e Garrafa (2006), o cirurgião dentista, além do domínio 
de conhecimento cientíﬁ co e técnico, deve ter a capacidade de análise, de reﬂ exão e 
de posicionamento das condições de saúde e de vida das pessoas assistidas. A prática 
odontológica, para ser capaz de provocar mudanças favoráveis à saúde da população, 
precisa se processar de forma equilibrada, equânime e justa. Isto pressupõe que a mesma 
esteja orientada à educação, à promoção da saúde e a reabilitação.
Tabela 1: Distribuição em números de atendimentos, relacionados à clínica de 
especialidades. 
Figura 1: Porcentagem das especialidades com  maiores atendimentos.
Conclusão
Após o termino desse trabalho concluímos que  os procedimentos realizados 
melhoram a saúde bucal da população, porém, há uma necessidade de que o precursor 
educação em saúde faça parte da clínica odontológica.
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